





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男　　性（ 864人） 11.5 85.8
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参加者からは、「自分の中で整理できなかった男女共同参画の支援のポイ
ントが得られた」「机上の学びではなく活きた支援について学ぶことができ
た」「相談員としての必要な学びが網羅されている研修だった」「相談員とし
て一人で不安な状態での業務をしている。今回の研修で同じ立場の人たちの
存在を知り、共に学び問題を共有することができた」「他県、他機関の方と
も情報交換ができ、交流で得たネットワークは社会資源の１つ、貴重なもの
となった」などの意見が寄せられた。
このアンケートに見られるように、日々相談業務に奮闘している相談員に
とって、この「女性関連施設相談員研修」はニーズが高くなっている。
４　おわりに
女性関連施設の相談員は冒頭でも述べたように、相談者の持つ悩みの背後
に往々にしてその悩みを生み出す社会構造があることを認識することが大切
である。その時、男女共同参画の視点、フェミニストカウンセリングの基盤
を忘れてはならない。
相談者は様々な問題に直面し解決をしようとしているが、壁に立ちふさが
95
第 4章　支援者のエンパワーメント
れた時に相談にやってくる。相談員は、問題解決や自立に向けての過程をと
もに歩みながらサポートをしていく立場にあり、常に最新の法的・支援制度
情報を把握し、適切な支援ができるよう準備しておく必要がある。
そして、相談員を支える組織を構築することもまた重要なことである。相
談員自身のエンパワーメントがなされない環境は、困難な問題に直面してい
る相談者を安心して受け入れることができない。非正規雇用が多く、報酬も
十分でない相談員の立場についても再考していく必要があるだろう。
これらに加え、NWECでの「女性関連施設相談員研修」は、全国から集
まる研修参加者のネットワーク・情報共有の場を提供することで、相談者の
視野や連携を広げていく貴重な研修である。NWECとしては、この研修で
把握された男女共同参画課題の最前線の情報を、地域の行政リーダーを対象
とした研修やプログラム開発に活かし、女性の直面する課題解決に繋げてい
きたい。
（おがさわら・やすよ　国立女性教育会館事業課専門職員）
